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ࡽ࡟ᐃ㔞ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 ⌧ᅾࠊAQP3࡟㝈ࡽࡎࠊ⥙⨶ⓗ࡟⓶⭵࡛Ⓨ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㑇ఏᏊ࡟㛵ࡋ࡚ࣄࢺ࡜௚ࡢ㟋㛗㢮ࡢ㛫࡛Ⓨ⌧㔞ẚ㍑ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨ⌧㔞ࡢ㐪࠸ࡀࠊࣄࢺ࡟࠾ࡅࡿ⓶⭵ࡢಖ‵ᶵᵓࡶྵࡵࠊಶయࡢ⾲⌧ᆺ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃ
ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
D-18㢮ே⊷ୗ㢡≟ṑṑ㧊⭍࡟࠾ࡅࡿ⤒ᖺኚ໬ࡢほᐹ 
బࠎᮌᬛᙪࠊㄶゼඖ(ᮾி኱࣭⥲ྜ◊✲༤≀㤋)  ᡤෆᑐᛂ⪅㸸ᖹᓮ㗦▮ 
ṑ㧊⭍ࡢ⤒ᖺኚ໬ࢆ⏝࠸ࡓࣄࢺࡢᖺ㱋᥎ᐃࡀ໬▼✀ࢆྵࡵࡓ㢮ே⊷࡟ࡶᛂ⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟௨ୗࡢண
ഛほᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࢳࣥࣃࣥࢪ࣮(㞝 7㞤 10)ࡢୗ㢡ࢆ CT࡟᧜ࡾࠊ≟ṑṑ᰿ࡢ༙ศࡢ㧗ࡉ࡟࠾ࡅࡿỈᖹ᩿㠃ࢆほᐹࡋࡓࠋ㇟
∳㉁ࡢཌࡉࢆ㇟∳㉁㠃✚÷(ṑ᰿እ࿘㸩ṑ㧊⭍እ࿘)࡜ࡋ࡚ィ⟬ࡋᖺ㱋࡜ࡢ㛵ಀࢆᩓᕸᅗ࡟ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊṇࡢ┦㛵㛵ಀࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋṑ᰿ࢧ࢖ࢬࡢಶయᕪࡢᙳ㡪ࢆ(㞤㞝ྜࢃࡏࡓ)⥺ᙧ㔜ᅇᖐศᯒ࡟ࡼࡾ㝖እࡋࡓࡀࠊ࡞࠾ࡶṇࡢ┦㛵㛵ಀࡣṧࡗࡓࠋ
ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮࡟࠾࠸࡚ࡶࣄࢺ࡜ྠࡌࡃࠊ஧ḟ㇟∳㉁ࡀᡂ㛗ࡋṑ㧊⭍ࡀ⊃✽ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ(ࡓࡔࡋࠊࢧࣥࣉ
ࣝࢧ࢖ࢬࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛ࡣ࡞࠸ࠋ)ࣄࢺࡢୗ㢡≟ṑ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢศᯒࢆ⾜࠸ࠊࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢศᕸࢆࣄ
ࢺࡢࡑࢀ࡜ẚ㍑ࡋࡓ(ࢧ࢖ࢬ⿵ṇࡣࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢࡶࡢࢆࣄࢺ࡟ࡶ㐺⏝ࡋࡓ)ࠋࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢศᕸࡣึᮇ್࣭ഴࡁ࣭ศᩓ
ࡍ࡭࡚ࡀேࡢࡑࢀࡼࡾࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋࢧ࢖ࢬ⿵ṇࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶࢧ࢖ࢬ௨እ(ᙧ࣭ṑ᰿ࡢᙧᡂᖺ㱋࣭㇟∳㉁
ࡢᡂ㛗㏿ᗘ࡞࡝)ࡢ㐪࠸ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋṑ᰿ࢧ࢖ࢬࡸࡑࡢ௚ࡢ㐪࠸ࢆఱࡽ࠿ࡢ᪉ἲ࡛⿵ṇࡋࠊࢳࣥࣃࣥࢪ࣮
࡜ࣄࢺ࡜ࡢศᕸࢆ㏆࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ໬▼ே㢮࡬ࡢᛂ⏝ࡶᮇᚅࡉࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
D-19 ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺ⬻ᶵ⬟◊✲࡟᭱㐺໬ࡋࡓ⤒㊰㑅ᢥⓗ᧯స࡜ࡑࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᅇ㊰ᵓ㐀ゎᯒᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ 
Ώ㎶㞞ᙪࠊ௒㔝ᖾኴ㑻(໭ᾏ㐨኱࣭㝔࣭ゎ๗)  ᡤෆᑐᛂ⪅㸸୰ᮧඞᶞ 
࣐࣮ࣔࢭࢵࢺࡢ⬻ࡢ℺ὶ᪉ἲ࡞࡝ࢆᡴࡕྜࢃࡏࠊᑐᛂ⪅ࡢ◊✲ᐊ࡟࠾ࡅࡿ℺ὶ⏝ࡢჾලࡸ⿦⨨ࢆぢᏛࡋࠊᚲせ࡞ヨ⸆➼
ࡢ‽ഛࢆጞࡵࡓࠋࢧࣥࣉࣝࡢಖᏑ᪉ἲࡸ㍺㏦᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࠊMTAࡢ᭩㢮➼ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆࡩࡃࡵᡴࡕྜࢃࡏࡋࡓࠋ℺ὶᅛ
ᐃ⬻ࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺࡢࣃࣛࣇ࢕ࣥ㐃⥆ษ∦ࢆసᡂࡋࠊ௒ᚋࠊ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺ⬻⤌⧊࡟ᑐࡍࡿᢠయࡢ཯ᛂᛶࢆ᳨ウ
ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋሗ࿌࡛ࡁࡿ⏬ീࡣ࡞࠸ࡀࠊH27ᖺᗘࡢඹྠ฼⏝ࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
D-20඲ࢤࣀ࣒ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫࢹ࣮ࢱゎᯒ࡟ᇶ࡙ࡃゎᯒᅔ㞴㡿ᇦࡢྠᐃ࡜㑇ఏⓗከᵝᛶࡢゎᯒ 
⸨ᮏ᫂ὒ(⌮໬Ꮫ◊✲ᡤ࣭⤫ྜ⏕࿨་⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮)  ᡤෆᑐᛂ⪅㸸ྂ㈡❶ᙪ 
ᮏ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊ2014᭶ 11᭶࡟⏦ㄳࢆࡋࠊᑂᰝࢆ⤒ࡓᚋ 2015᭶ 1᭶࡟᥇ᢥ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ┤ᚋ࡟MTAࡢᡭ⥆ࢆ㛤ጞࡋࠊ
2᭶ᮎ࡟MTAࡢ⥾⤖ࡀ᏶஢ࡋࡓࠋ᏶஢ࡀᖺᗘᮎ㏆ࡃ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᖺᗘෆ࡟ゎᯒࡢ⤖ᯝࡣฟ࡚࠸࡞࠸ࠋ2015ᖺᗘࡢඹྠ
฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟ࠊ⥅⥆࡜ࡋ࡚⏦ㄳࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
D-21኱ᆺ㢮ே⊷࡟࠾ࡅࡿᡭ㤳࣭኱⭣㒊ࡢྍືᛶࡢ᳨ド 
୰ົ┿ேࠊ᳃ᮏ┤グ(ி㒔኱࣭⌮࣭⮬↛ே㢮Ꮫ)  ᡤෆᑐᛂ⪅㸸すᮧ๛ 
໬▼ே㢮ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ṍ⾜ᵝᘧࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆ᥎ᐃࡍࡿ࡟ࡣࠊṌ⾜࡟㛵㐃ࡍࡿ㛵⠇ࡢྍືᇦࡢ᥎ᐃࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
໬▼ᶆᮏ࡟࠾ࡅࡿ㛵⠇ࡢྍືᇦࢆ᥎ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⌧⏕኱ᆺ㢮ே⊷ࢆ⏝࠸࡚ᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓࠋᡭ㤳࣭⫤㛵⠇ࢆ」ᩘ
ࡢ␗࡞ࡿゅᗘ࡛ᅛᐃࡋࠊX⥺ CT᧜ീࢆ⾜ࡗࡓࠋᙜึࡢィ⏬࡟ᚑ࠸ࠊࢳࣥࣃࣥࢪ࣮(෭෾ᶆᮏ㸸2ಶయࠊᾮᾐᶆᮏ㸸14ಶయ)ࠊ
ࢦࣜࣛ(ᾮᾐᶆᮏ㸸1ಶయ)ࠊ࣮࢜ࣛࣥ࢘ࢱࣥ(෭෾ᶆᮏ㸸1ಶయࠊᾮᾐᶆᮏ㸸1ಶయ)ࡢ 3ḟඖࢹ࣮ࢱࢆᚓࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢹ࣮
ࢱࢆࡶ࡜࡟ࠊ㛵⠇ࢆᵓᡂࡍࡿ㦵ࡢ┦ᑐⓗ࡞఩⨨㛵ಀࢆ␗࡞ࡿ㛵⠇ゅᗘ࡟࠾࠸࡚ほᐹࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᡭ㤳࣭⫤㛵⠇ࢆࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱෆ࡛௬᝿ⓗ࡟ື࠿ࡋࠊ໬▼ᶆᮏ࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿᙧែࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ≉࡟ࢦࣜࣛࠊ࣮࢜ࣛࣥ࢘ࢱࣥࡢࢹ࣮ࢱ
ࡀᮍࡔ୙༑ศ࡛ࠊయࢧ࢖ࢬࡸṌ⾜ᵝᘧ࡟ࡼࡿ㐪࠸࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋᙧែࢹ࣮ࢱࡢ඘ᐇࢆࡣ࠿ࡾࠊᐃ㔞
ⓗ࡞ゎᯒ࡟ࡘ࡞ࡆࡿィ⏬࡛࠶ࡿࠋ 
 
3. ᖹᡂ 26ᖺᗘ࡛⤊஢ࡋࡓィ⏬◊✲ 
ྛ✀㟋㛗㢮࡟࠾ࡅࡿㄆ▱࣭⏕⌮࣭ᙧែࡢⓎ㐩࡜ຍ㱋࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ 
ᐇ᪋ᮇ㛫㸸ᖹᡂ 24㹼26ᖺᗘ 
ㄢ㢟᥎㐍⪅㸸཭Ọ㞞ᕫࠊ὾⏣✨ࠊ㕥ᮌᶞ⌮ࠊᯘ⨾㔛ࠊ㊊❧ᗄ☻ࠊᖹᓮ㗦▮) 
ࣄࢺࢆ⥲ྜⓗ࡟⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊ✀㛫ࡢẚ㍑ࡢᚲせᛶࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ㝿࡟ࠊࠕⓎ㐩ࠖ࡜࠸࠺どⅬࢆᑟධࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶࡁࢃࡵ࡚㔜せࡔࢁ࠺ࠋࠕࣄࢺ࡛ゝ࠼ࡤࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢ▱⬟ࡣ Xṓ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ⣲ᮔ࡞ẚ㍑࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐍໬࡜Ⓨ
㐩࡜࠸࠺ 2ࡘࡢ᫬㛫㍈࡟ἢࡗࡓࡼࡾࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞ẚ㍑ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋᮏィ⏬࡛ࡣࠊᖹᡂ 21ᖺᗘࡲ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓィ
⏬◊✲ㄢ㢟ࠕࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢⓎ㐩࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ࠖࡢᡂᯝࢆཷࡅ࡚ࠊ᪂⏕ඣᮇࠊஙᗂඣᮇࠊᛮ᫓ᮇࠊኊᖺᮇࠊ⪁ᖺᮇ
࡞࡝ྛⓎ㐩ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿㄆ▱ᶵ⬟ࡸ⏕⌮ᶵ⬟࠾ࡼࡧᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮࡞࡝ࡢ㢮ே⊷ࠊ࣐࢝ࢡ㢮࡞࡝ࡢᪧୡ⏺ࢨࣝࠊ
࠾ࡼࡧࣇࢧ࣐࢜࢟ࢨࣝ࡞࡝ࡢ᪂ୡ⏺ࢨࣝ࡞࡝ࢆᑐ㇟࡟ࠊ⥲ྜⓗ࡞ẚ㍑◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
 ィ⏬ࡣࠊẚ㍑ㄆ▱◊✲࠿ࡽẚ㍑ṑ⛉Ꮫ◊✲ࡲ࡛ከᒱ࡟ࢃࡓࡾࠊከࡃࡢ◊✲ࡀ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࢳࣥࣃ
ࣥࢪ࣮ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㉁ឤ▱ぬ࣭ຊゐぬ࣭ὀព࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱⛉Ꮫ◊✲ࠊࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢཱྀ⭍ෆ≧ែࡢ⥅⥆ⓗほᐹࠊ஧༸
ᛶ཮⏕ඣࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࠊࡢ⾜ືⓎ㐩ࠊࡑࡋ࡚ᙧែᏛⓗ◊✲࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ◊✲ࡣࠊ⌧ᅾࡶ⥅⥆୰࡛࠶ࡾࠊ௒ᮇࡢ
ᡂᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊ᪂ࡓ࡟ィ⏬◊✲ࠕ㟋㛗㢮ࡢࡇࡇࢁ࣭࠿ࡽࡔ࣭ࡃࡽࡋ࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩࡜ຍ㱋࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ࠖࢆᖹᡂ 27
ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ጞࡋࠊᡂᯝࡢ⥅ᢎ࡜ᒎ㛤ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
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◊✲ᐇ᪋⪅ 
㸺ᖹᡂ 24ᖺᗘ㸼 
H24-A6 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢどぬ࣭ὀពࡢⓎ㐩ኚ໬࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱◊✲(∵㇂ᬛ୍࣭ᚋ⸨࿴ᏹ) 
H24-A7 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢཱྀ⭍ෆ≧ែࡢㄪᰝ㸸࠺⼃࣭ṑࡢᦶ⪖࣭ṑ࿘⅖࣭ჶࡳྜࢃࡏࡢホ౯ࢆ୰ᚰ࡟(᱈஭ಖᏊ௚) 
H24-A8 㟋㛗㢮࡟࠾ࡅࡿ᫬✵㛫ⓗ࡞ᑐ㇟㛵ಀࡢ⌮ゎ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑◊✲(ᮧ஭༓ᑑ) 
H24-A9 ஧༸ᛶࡩࡓࡈࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢ⾜ືⓎ㐩࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱Ⓨ㐩◊✲(Ᏻ⸨ᑑᗣ࣭ᓊᮏ೺௚) 
H24-A10 ㊊ᙧែ࡜ᡂ㛗ࣃࢱ࣮ࣥ࡜఩⨨ⓗ⾜ືࡢ㛵ಀ:ࣄࢺ࡜ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢẚ㍑(ᶒ⏣⤮㔛) 
H24-A12 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮࡟࠾ࡅࡿࢺࣛࢵࢡ࣮࣎ࣝᘧຊゐぬࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࢆ⏝࠸ࡓẚ㍑ㄆ▱◊✲(㓇஭ᇶ⾜࣭⏣୰⏤ᾈ࣭బ
㔝᫂ே) 
H24-A13 Study of the Metacarpal Growth and Aging in Macaca fuscata using Microdensitometry (Tetri Widiyani, Bambang 
Suryobroto) 
㸺ᖹᡂ 25ᖺᗘ㸼 
H25-A5 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢཱྀ⭍ෆ≧ែࡢㄪᰝ㸸࠺⼃࣭ṑࡢᦶ⪖࣭ṑ࿘⅖࣭ჶࡳྜࢃࡏࡢホ౯ࢆ୰ᚰ࡟(᱈஭ಖᏊ௚) 
H25-A8 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢどぬ࣭ὀពࡢⓎ㐩ኚ໬࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱◊✲(∵㇂ᬛ୍࣭ᚋ⸨࿴ᏹ) 
H25-A9 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮࡟࠾ࡅࡿࢺࣛࢵࢡ࣮࣎ࣝᘧຊゐぬࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࢆ⏝࠸ࡓẚ㍑ㄆ▱◊✲(⏣୰⏤ᾈ࣭బ㔝 ᫂ே) 
H25-A10 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮࡟࠾ࡅࡿ㉁ឤㄆ▱࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱⛉Ꮫ◊✲(ఀᮧ▱Ꮚ) 
H25-A11 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ẕங࡟࠾ࡅࡿ⏕≀άᛶᅉᏊ࡜Ꮚ౪ࡢᡂ㛗࡜ࡢ㛵ಀᛶ(ᒸᮏ-Barth ᪩ⱑ࣭Robin M. Bernstein) 
H25-A13 㟋㛗㢮࡟࠾ࡅࡿ᫬✵㛫ⓗ࡞ᑐ㇟㛵ಀࡢ⌮ゎ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑◊✲(ᮧ஭༓ᑑᏊ) 
H25-A14 ஧༸ᛶࡩࡓࡈࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢ⾜ືⓎ㐩࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱Ⓨ㐩◊✲(Ᏻ⸨ᑑᗣ࣭ᓊᮏ೺௚) 
㸺ᖹᡂ 26ᖺᗘ㸼 
H26-A7 ஧༸ᛶࡩࡓࡈࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢ⾜ືⓎ㐩࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱Ⓨ㐩◊✲(Ᏻ⸨ᑑᗣ࣭ᓊᮏ೺௚) 
H26-A10 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢཱྀ⭍ෆ≧ែࡢㄪᰝ㸸࠺⼃࣭ṑࡢᦶ⪖࣭ṑ࿘⅖࣭ჶࡳྜࢃࡏࡢホ౯ࢆ୰ᚰ࡟(᱈஭ಖᏊ௚) 
H26-A14 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮࡟࠾ࡅࡿ㉁ឤㄆ▱࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱⛉Ꮫ◊✲(ఀᮧ▱Ꮚ) 
H26-A16 㟋㛗㢮࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐍໬࠾ࡼࡧⓎ㐩㐣⛬ࡢ◊✲(ᖹᯇ༓ᑜ࣭ᒣୗ཭Ꮚ) 
H26-A18 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ẕங࡟࠾ࡅࡿ⏕≀άᛶᅉᏊ࡜Ꮚ౪ࡢᡂ㛗࡜ࡢ㛵ಀᛶ(ᒸᮏ-Barth ᪩ⱑ࣭Robin M. Bernstein௚) 
H26-A22 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢどぬ࣭ὀពࡢⓎ㐩ኚ໬࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱◊✲(∵㇂ᬛ୍࣭ᚋ⸨࿴ᏹ) 
(ᩥ㈐㸸཭Ọ㞞ᕫ) 
4. ඹྠ฼⏝◊✲఍ 
ࠕἲᨵᐃ࡟క࠺௒ᚋࡢࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢಖ඲࡜⟶⌮ࡢᅾࡾ᪉ࠖ 
᪥᫬㸸2014ᖺ 5᭶ 17᪥(ᅵ)ࠥ18᪥(᪥) 
ሙᡤ㸸ி㒔኱Ꮫ㟋㛗㢮◊✲ᡤ኱఍㆟ᐊ(ཧຍேᩘ㸸80ே) 
◊✲఍ୡヰே㸸᳃ග⏤ᶞ(රᗜ┴❧኱)࣭ᕝᮏⰾ(ி኱࣭㟋㛗◊) 
ඹദ㸸᪥ᮏ့ங㢮Ꮫ఍ಖㆤ⟶⌮ᑓ㛛ጤဨ఍ ࢽ࣍ࣥࢨࣝ㒊఍࣭᪥ᮏ㟋㛗㢮Ꮫ఍ 
1999 ᖺ࡟㫽⋇ಖㆤἲࡀᨵṇࡉࢀ,⛉Ꮫⓗ㺃ィ⏬ⓗ࡞ಖㆤ⟶⌮ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚≉ᐃ㫽⋇ಖㆤ⟶⌮ィ⏬ไᗘࡀ๰タࡉࢀ࡚࠿
ࡽ 15 ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࠋ≉ᐃ㫽⋇ಖㆤ⟶⌮ィ⏬ไᗘࡣ᪥ᮏࡢ㫽⋇⾜ᨻࡢ୰࡟ᐃ╔ࡋ,ィ⏬ⓗ㺃⛉Ꮫⓗ࡞ಖㆤ⟶⌮ࢆ┠ᣦࡍᵝࠎ
࡞ヨࡳࡀྛᆅ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢽ࣍ࣥࢨࣝࡣ,ࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚ࡸ⟶⌮యไࡢᩚഛࡀ㐍ࡳ,⟶⌮┠ᶆࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ㐩ᡂࡍࡿ≧ἣ
ࡀ୍㒊ࡢᆅᇦ࡛⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ,ࡑࡢ཯㠃,⟶⌮┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸⮬἞య,ィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆ⾜ࢃ࡞࠸⮬἞యࡶ࠶ࡿࠋࡇ
ࡇᩘᖺ,ࢽ࣍ࣥࢨࣝࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣⴭࡋࡃኚ໬ࡋ࡚࠾ࡾ,ࡑࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚,2015ᖺᗘࡼࡾ㫽⋇ಖㆤἲࡀᨵṇ᪋⾜ࡉࢀࡿࠋࡲ
ࡓ,ື≀ឡㆤἲ,እ᮶⏕≀ἲࡢ୍㒊ࡀ,ࡍ࡛࡟ᨵṇ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᕷ⏫ᮧ࡛ࡣ,≉ᥐἲ(㫽⋇࡟ࡼࡿ㎰ᯘỈ⏘ᴗ➼࡟ಀࡿ⿕ᐖ
ࡢ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ≉ูᥐ⨨࡟㛵ࡍࡿἲᚊ)࡟ࡼࡿண⟬ࡀ⋓ᚓࡉࢀ⿕ᐖ㜵㝖ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㫽⋇⾜ᨻࡣኚ㠉ࡢ᫬ᮇ࡟᮶࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ◊✲఍ࡢ┠ⓗࡣ,ࢽ࣍ࣥࢨࣝಖㆤ⟶⌮࡟࠾ࡅࡿྛᆅࡢ㒔ᗓ┴ࡸᕷ⏫ᮧࡢᡂᯝࡸㄢ㢟ࢆᢳฟࡋ,ࢽ࣍ࣥࢨࣝ⟶⌮ࡢ
᪉ἲㄽࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ,ἲᚊࡢᨵṇෆᐜࢆ⢭ᰝࡋ࡞ࡀࡽ,ㄢ㢟ゎᾘࡢࡓࡵࡢ◊✲ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋྛᆅ
ᇦࡢᡂᯝࡸㄢ㢟ࢆሗ࿌ࡋྜ࠸᝟ሗࡢඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ㒔ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧࡀィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ㝿࡟ཧ↷ྍ⬟࡞㈨ᩱࡢసᡂ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ,㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
ࡇࡢ◊✲఍࡛ࡣ,◊✲⪅,ᅜ࣭┴࣭ᕷ⏫ᮧࡢᢸᙜ⪅,ಖㆤ⟶⌮஦ᴗ㛵ಀ⪅ࢆࡣࡌࡵ 80 ྡࡢཧຍ⪅ࡀ 2 ᪥㛫࡟ࢃࡓࡾ㆟ㄽࢆ
⾜ࡗࡓࠋ₇⪅ࡣ,ࢽ࣍ࣥࢨࣝಖㆤ⟶⌮࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࢆ୰ᚰ࡟࠾㢪࠸ࡋࡓࠋึ᪥ࡣࢽ࣍ࣥࢨࣝಶయ⩌⟶⌮,≉࡟᪉ἲㄽ
ࡢᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚ヰ㢟ᥦ౪ࡀ࠶ࡾ,4₇㢟࡜ 2ࡘࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡘࡁ㉁␲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ2᪥┠ࡣ,ࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢಖ඲࡜⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚,
⌧ሙㄢ㢟ࡢᩚ⌮ࡢࡓࡵヰ㢟ᥦ౪ࡀ࠶ࡾ, 6₇㢟࡜ 1ࡘࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡘࡁ㉁␲ࢆ⾜࠸,᭱ᚋ࡟ 2᪥㛫ࡢ㆟ㄽࡢ⥲ᣓ࡜௒ᚋࡢㄢ
㢟ᩚ⌮ࢆྵࡴ⥲ྜウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࡞࠾ࡇࡢ◊✲఍ࡣ᪥ᮏ့ங㢮Ꮫ఍ಖㆤ⟶⌮ᑓ㛛ጤဨ఍ ࢽ࣍ࣥࢨࣝ㒊఍࡞ࡽࡧ࡟᪥ᮏ㟋㛗㢮Ꮫ఍ࡀඹദࡋࡓࠋ఍㆟࡬ࡢ
ᥦ౪ヰ㢟࡜⥲ᣓࡢෆᐜࡣ,᪥ᮏ㟋㛗㢮Ꮫ఍ࡢᏛ఍ㄅࠕ㟋㛗㢮◊✲ࠖ࡟ 2015ᖺ 4᭶ 30᪥௜㟁Ꮚ∧࡛᪩ᮇබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(URL) https://www.jstage.jst.go.jp/article/psj/advpub/0/advpub_31.002/_pdf 
 
(ࣉࣟࢢ࣒ࣛ) 
2014ᖺ 5᭶ 17᪥(ᅵ) 
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